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琉球・竹富方言の基礎語彙
分野２，動物
加治工真市
｢アーコゲーチ［r2an9eXtJi］（名）とんぼ（蜻蛉）「アー可ゲーチェートゥｒビドゥリヤ
メーゴアッFキー丁ヤメー［r2an9eXtJexturbidurijamen？ak｢ki:可jamex］（蜻蛉
が飛んでいるから、もう秋だ)、「アープゲーチェートゥ「ビドゥラー［r2aZ19eXtJex
tu｢biduraX］（蜻蛉が飛んでいる）
ア｢－ンツア［?arxntsa］（名）やどかり（宿借)。アrマンッァ［?armantsa］ともいう。
「アイ［r2ai］（名）あり（蟻)。ツプー「アイ［PP2ux｢2ai］（黒蟻)、アイヌ「スー
［2ainursux］（蟻の巣)。
ア｢ベラ［?a｢pera］（名）あひる（家鴨)。前はたくさんいたが現在はいない。
｢アマン可ツア［｢2aman可tsa］（名）やどかり（宿借)。
ア｢ヤ可ハ｢ブにa｢ja可harbu］（名）毒のない蛇。
-イ［-i］（助数）－人（ひとり）の「I)」
シ｢チュマイ［J9rJu~'i］（－人)，フｒ夕司イ［①Vrta可i］（二人)，ミｒタ可イ［mirta7i］（三
人)，ユ「タイイ［ju｢ta1i］（四人)，イ「ツイリイ［?i｢t§i可tai］（五人)，ロ「ク可ニン
［rorku可ni9］（六人）
イ｢力［?i｢ka］（名）いか（烏賊)。島の周辺で白イカがよく釣れる。イ「カウチナオー
ラデイ７－［?irka2utJina？oxradi7X］（イカ釣りに行きましょうよ)、イ「カウッァラ
ヌチョッリ［2ｉｒｋａ？utsaranutJot可ta］（いかは釣れない）
イ「シナ［2i｢Jina］（名）かき（牡蠣）の一種。イｒシナ可バリ「クー［2i｢JinaF1bari
rkux］（イシナを割って取ってきなきい)。たくざんいるが漁獲する人が少〈なった。
イrシ１ウ｢シ［2irJi可u｢Ji］（名）動物。動物の総称。「生き虫」の義。イ「シ７ウ｢シヌ可アｒ
ツォーリ丁ドゥラー［2i｢Ji7urJinm2artsoxri1dura］（動物が集まっている)、「ハー可ナ
イ「シ可ウ「シヌブン可ドゥラ［｢hanna2irJi7urJinurbun7duraX（rburi7duraX)］（あ
そこに動物がいろよ)、イ「シムシ［2irJimuJi］ともいう。ク「ヌイシ可ウシェーッサン
［kurnu2iJi~'uJexssaU］（この野郎め、この畜生め）
イ｢ジユ［2ird5u］（名）魚。魚の総称。
イ「ジュヌ可ウ｢ル可シ［2ird5unu可２u｢ruTi］（魚の群)、イ「ジュウチナオーラデイ
司一［?i｢d5u？utJina2oXradi可:］（魚を釣りに行きましょうよ)、イｒジュウチタシ
ティ可ラー［2i｢d5u2utJitattPraX］（魚を釣りたい）
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Fイビ［r2ibi］（名）えび（海老）
-イラ［-ira］（助数）紙、、、筵などを数える助数詞。枚。シｒトゥイうう［Jlrtui可ra］（－
枚)、フ「タイラ［①1rtaira］（二枚)、ｒミーラ［rmiXra］（三枚)、「ユイラDuira］（四
枚)、イ「ツイーラ［2i｢tsiXra］（五枚）
イ｢ラン［?irra9］（名）くらげ（海月)。
イrロー可チ［2iFrontJi］（名）ぶだいの一種。
イ｢ル［2irru］（名）うろこ（鱗ル
イ｢ル可ハ｢ギ［?irru可har9i］（魚の鱗をとれ）
｢イン［r2iD］（名）犬。
「イン可ヌ「クワ司一［｢?in7nurkwn］（犬の子供)、「イン可ヌ「ファ－７ナ「－
［｢2in可ｎｕｒ①anna｢:］（犬の子供）ともいう。ｒイン可ヌ「ファー可ナーヌ「ドゥ可ブラ
［｢?in可ｎｕｒ①annaxnu｢dubura］（小犬がいる）
｢ウイドウラー［r2uidurax］（動）追っている。
ウイハラ｢ヌ［「?uiharanu］（追って行かない)、オー｢ヌ［2o:｢､u］（追わない)、ウイハラ
Ｆシ［2uihararJi］（追っぱらいなきい)、ウーナ「ヨ［2uXnarjo］（追うな)、「ウーナ
［｢?uxna］（追うな）
ウーrナイ［?uXrnai］（名）うなぎ。
ウr－ザ［2urxdza］（名）猪。ゆっくり発音すると、ウ｢ムザ［2urmudza］となるという。
（｢ナ［ba｢､a］（名）は「猪を捕獲するしかけ、罠」のこと。ウｒ－丁ザヌバrナ丁ドゥ
「カイ可ウケーrチョッ可ター［?urX7dzanubarna1durkai可？ukexrtJot可ta］（猪の罠
をかけてある)、ウ「－丁ザヌファー［2u｢ndzanu①ax］（猪の子)、ウ「-丁ザ「
ファー可ナ｢シ1ダ｢ルー［?u｢:可ｄｚａｒのannarJi1da｢rux］（猪が子を産んだ）
ウ｢グイシ［2ur9uiJi］（名）うぐいす（鶯)。ウ「グイシの鳴く時に種ものをおろすという。
狂言にもそのようにいわれている。
｢ウシ［r2uJi］（名）うし（牛）
「ウシヌファーー'ナ｢－［r2uJinuのanna｢:］（小牛。牛の子供）
ヤrマ可ウ｢シDarma1urJi］（名）山で使う件。山牛。材木を引かせるのに使役する牛。
ウ｢ジコム｢シ［2urd5imurJi］（名）うじ（蛆）
ウ「ジコシ｢ジドゥ可ラー［2u｢d5i1Ji｢d5idmra:］（蛆がわいている)。ウ「ジ［2urd5i］
（蛆）ともいう。
ウ｢シヤンギ［2u｢JaO9i］（名）うさぎ（兎)。
ヴズラ［?urdzura］（名）うずら（鶉)。
ウｒダイ可ドウラー［?u｢dai可duraX］（動）暑きにうだっている。「キュ可ヤ「アシ可ツァヌ
ウ「ダイ可ドゥチョッター［Fkju可ｊａｒ?at-1t2sanu2uFdai可durtJot可tPax］（今日は暑〈
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て、うだっていた）
ウ｢二［2u｢､i］（名）うに（海胆)。くりのいがのような疎が殻にある。
ウrミ可ガ｢ミ［2urmi可garmi］（名）海亀･ウ「ミ可ガミヌ．「クンガ［?urmi可gaminu-rku99a］
（海亀の卵)、ウ「ミ可ガメーヌｒクンプガナシェ_「ル［2urmi79amexnurku9可9a
naJeX｢ru］（海亀が卵を産んだ）以前は海亀がよく上ったが護岸ができてからは来なく
なった。
｢ウヤンチュ［r2ujantJu］（名）ねずみ（鼠)。
「ザー［rdza:］（もぐら)。
｢オー［r2ox］（名）ぶた（豚)。
「ビーオー［｢bix2ox］（雄豚)、ｒミーオー［rmix2oz］（雌豚)、ア「ヒヤー［2a｢9ax］（母
豚)、夕｢ニオー［tarnioX］種つけ用豚)、「オ可ヤ「ファ－７ナ｢シＷｒル［｢?ｏ７ｊａｒの
ａｎｎａ｢Ji1da｢ru1］（豚は子を生んだ）
｢オーヨナジ［｢?ox7nad5i］（名）青大将。毒のない蛇。
rオー丁パイ［r2onbai］（名）あおばえ（青蠅)。
動物の死骸や、腐乱したものに集ろ大きな青蠅。羽が銀色がかったものは｢ギン可パイ
［r9im7bai］（銀蝿）という。
｢オッタ［｢2rotta］（名）かえる（蛙)。
「オー可オッタ［r2oxTotta］（青蛙)。たまに現われることがある。
｢オッ可タヌ・ファー［｢2ot可tanu-のa］（名）おたまじゃくし（鯛料)。「蛙の子」の意。
｢力７－［rka7x］（名）皮。動物の皮。
ウシヌ「カー［2uJinurkax］（牛の皮)、「ン丁マヌ「カー［r2mmanurkax］（馬の
皮)、ピーザヌｒカー［pixdzanurkax］（山羊の皮）
｢カーマジルン［rka:可d5iruD］（動）かじる。
ウ「ヤンヨチュヌ「ン_プユｒカーコジリドゥラー［?urjan7tJunur2m7ju
rkand5iridurax］（鼠が芋をかじっている)、「クヌグローカー可ジラｒン［｢kunu9urox
kaX7d5irarD］（近頃はかじらない)、「カージルリーカ｢チールンドウラ［rka:d5iru可taX
k9rtJizrundurax］（かじったら捕えるぞ）
｢ガール可トウイナー［F9axru可tuinax］（名）すずめ（雀)。現在、竹富島には－羽もいない
という。昔はものすごい数の雀が生息していた。福木という福木は雀の巣だらけであった。
雑穀類を栽培しないようになって、小浜島へ移動していったらしいという。
カイ｢グ［kair9u］（名）かいこ（蚕)。カイ「ゴ［kai｢90］ともいう。「カイ可グツカ｢ナイ
［rkai可gukk2arnai］（蚕を養う)、現在も松竹氏など、２軒ほどの養蚕家がある。
ヒカrナイ［9jkarnai］（養う）は、ツカ｢ナイ［kk2arnai］とも発音きれる。普通の発音
では、ツカ｢ナイ［kk2a｢nai］となり、ゆっくり発音する際には、ヒカｒナイ［cjkarnai］
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と現われる。
力rジツ可クンヌ・ス｢バツ司夕rラー［kard5ik可k2unnu-surbat可t2a｢rax］（名）つばめ（燕)･
つばめが飛ぶと、台風の前兆といわれていた。つばめが高く飛ぶと風は弱く、低く飛ぶと
ものすごい台風が襲来するといわれている。秋の初め頃にも飛ぶ。ス「バッタラー
［surbatt2ara:］ともいう。
ガジヤン［gard5a9］（名）か（蚊)。ガ「ジヤン可ダバrチヤ可リドゥラー［9ard5an可ｄａ
ｂａ｢tJa可riduraX］（蚊が鳴いている)、ガ「ジャン丁ダバｒチャリー'ダ［gard5an7da
bartJari7da］（蚊が群れて鳴き出した)、ヤ｢マＷｒジヤンDarma可9a｢d5a9］（山の蚊、や
ぶ蚊、大きな蚊）
ガ｢ジヤンコトウ「リヤー［gard5an7turrjaX］（名）ガ｢ジヤントウリヤ［9a｢d5anturja］とも｡
が（蛾）の一種。
｢カタ［rkata］（名）バッタ（飛蝮)。イナゴは見られない。戦争中日本軍が駐屯したとき、
「ピータイ可カタ［rpixtai7kata］（兵隊バッタ）と命名して遊んだという。
力｢チユイジユ［kartJuid5u］（名）カツオ（鰹)。
｢カビ可ラー［｢kabi1rax］（名）ちようちょう（蝶蝶）の総称。「フー可カビ「ラー［｢①
unkabirrax］（大きな蝶)、グ｢マカビラー［9urmakabirax］（小さな蝶)、「カビううｒ￣
［rkabi可ra｢x］（小さな蝶)、「カビプラー「トゥビドゥ丁ラー［rkabi7raxrtubidu可raX］
（蝶が飛んでいる）
ガ｢ラシ［9arraJi］（名）カラス（烏)。
｢カン可［rka可､］（名）かに（蟹)･
カン｢ガン［ka9r9aD］（名）ときか（鶏冠)。
「クヌトゥイヌカン可ガンヌ「カイ可シャーソー［rkunutuinuka979annu
rkai可JaXsox］（この鶏のときかの美しいことよ）
｢キー［rkiX］（名）毛。
イ「シ７ウシrヌ可キー［2i｢Ji可uJi｢､u~１kix］（動物の毛）
｢ギー可（［｢ginba］（名）きば（牙)。犬の牙。
ウ｢ヌイン可ヌ「ギー可パーヌ「ヌーサスー［?urnu2in7nur9inpamurnuXsasu:］
（この犬の牙の恐い】ことよ）
｢キームシ［rkixmuJi］（名）毛虫。フ｢ガラ可ムシ［のurgara7muJi］（黒い毛虫。体長４－５
センチ、直径７－８ミリの体に黒い毛が密生した虫)、フ「ガラーブムシヤ「ヌーサダ
チョーッ可タ［①ur9aranmuJijarnuXsadatJoxt可ta］（黒い毛虫は怖かった）
ギ｢ジヤンナー［gird5annaX］（名）風の幼虫。子風。シ「シャン可ヌギrジャンナー可ヌ「
ムイ丁ドゥラー［J｢Jamnu9i｢d5anna:可nurmui可duraX］（風の幼虫が湧き出ている)、
ジュ｢ジャン可ナー［d5urd5amnax］（颪の幼虫）ともいう。
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キ｢ナ［kirna］（名）くちばし（階)。鳥の１１觜。
「トゥイヌ可キ｢ナ［rtuinu可kirna］（鳥の嗜）
キ｢ナイ［kirnai］（数）一戸、－所帯を表す。
シ「トゥ可キrナイ［Jjrtu可kirnai］（－戸、－所帯)、フ「タイマキ｢ナイ［①１J｢tankirnai］
（二戸、二所帯)、「ミー可キ「ナイ[｢､i:可kirnai］（三戸、三所帯)、「ユー可キ「ナイ
［｢jux7kirnai］（四戸、四所帯)、イ「ツ丁キ｢ナイ［2irtsu7kirnai］（五戸、五所帯）
rギラ［｢gira］（名）しゃこ貝（陣礁貝)。肉は利尿効果があるといわれている。アrザイ可グ
ル［2ardzai可guru］は、陣'礫貝の殻をいう。ア｢ザイ可グルテイｒアンブザ｢ナシ可テイヤー
［2ardzan9urutir?an可dza｢nat7tijax］（陣礁貝の殻といわなかったかねえ)。ギラは普通、
海中の珊瑚礁の岩の中に埋めこまれたようになって成長する。
ｒクー［｢kux］（名）こうら（甲羅)。亀や蟹などの体のかたい殻。力ｒミ可ヌ「クー
［karmi7nurkux］（亀の甲羅)、カンヌ「クー［kannurkux］（蟹の甲羅)、マrコンー’
ヌ「クー［markon可nurkux］（やしが|この甲羅）
｢グワーツプトウ「リヤー［r9waxt可t2urrja］（名）かもめ（鴎)。
グ｢ジ可マカタ［gurd5i-1makata］（名）きりぎりす（蟠蝉)、ウ｢ジママカタ［2urd5nmakata］
ともいう。グ｢ジ可マカタンドゥ「ナイチョーッ可ター［9u｢d5i7makatandurnaitJoXt可ta］
（キリギリスが鳴いている）
クrチ可ナギ［k1J｢tJi7na9i］（名）魚の名
rグツトウイ［r9uttui］（名）雄牛。耕牛。
「グッ可トウイナーヌマリッｒター［r9ut丁tuinaXnumaritrtax］（雄の小牛が生まれた）
ク｢デスン［kurra可sun］（動）殺す。
ク「ラブシ［ku｢ra7Ji]、ク「ラシェ［kurraJe］（殺せ)、「ウシユクラシ［r2uJiju
kuraJi］（牛を殺せ)、「クラィスrナ［rkura7surna］（殺すな)、イｒシ可ウシェー「クラス
ナ［2irJi7uJexrkurasuna］（動物は殺すな）
クン｢ガ［ku9r9a］（名）卵。
「トゥイヌクンガ［rtuinukuO9a］（鶏の卵、鳥の卵)、ハ「ブヌクンガ［ha｢bunu
kuU9a］（蛇のたまご)、ムrシヌクンガ［murJinuku99a］（虫の卵）
Fゴーツ可カル［r9oxk可karu］（名）赤しようびん。
ウ｢ルズンジナー［?urrudzund5inax］といって、四月頃に鳴く。
｢コーブプイ［｢koxbu7i］（名）こうもり（編幅)、「コー７ブイヌ「テインヤ可ミ「シュン７コ
トゥ「ビドゥラー［｢konbuinurtinja丁mirJuU7koturbiduraX］（蛎幅が空が見えない
ほどたくさん飛んでいる）
ｒゴッ可キンナー［r9ok可kinnaX］（名）ぼうふら（孑孑)、蚊の幼虫･水たまりや、水タンク
の中に発生した。体長約５ミリで、糸状の体を、パチッパチッと動かして水中を遊泳する
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動作がバイヨリンを弾く動作に似るということから命名きれたという。
「ゴッ可キンナーヌ「バイドウラ７－［｢gok7kinnaXnurbaidura7:］（孑孑が発生してい
る）
｢ザー［｢dza:］（名）もぐら、はつか鼠。
ｒウヌザー可ヤシ「サ可サダ「チョーッ丁タ［r2unudzax7jas｢sa可sadartJoxt可ta］
（そのはつか鼠は臭かった）
｢ザ可ン［rdza可9］（名）人魚。鯨にもいう。
「ザンヌプミｒラブリドゥラ［rdzannu7mirra7ridura］（人魚が見える）
シ｢ジ可シダ［Ji｢d5iTlta］（動）孵化した。
「クンプガーシrジ丁シダ［rku979aXJird5i~1Jlta］（卵が孵化した)、「ウヌクン可ガーヤ
「シャリ可ヤシＦドゥヌ［「?unuku979axjarJari丁jaJirdunu］（この卵はなかなか孵化
しない)、ヤシャリヤ「シャリ可ヤシ「ドゥ可ヌ「チョッ可ターDaJarijarJari可ja
Jirdu可nurtJot可ta:］（なかなか孵化しない）
シ｢グミ［Jirdami］（名）かたつむり（蝸牛)。
シ「ダ７ミ「ン丁ファーリテイ「ト司一テイヤｒサ可インダ「ミチョー可ター
［Jirda可mir9可のaxritirto1xtijarsa1indarmitJoX7tax］（蝸牛に喰われて、野菜も全
部だめになった）
シ｢チ可ヌ・「トウイ［J1｢tJi可nu-rtui］（名）「季節の鳥」の義。渡り鳥のこと。シrチ可ヌトゥ
イヌｒキー可ラー［J9rtJi可nu-tuinurkiX丁rax］（渡り鳥が飛来している）
シ「トウッリ｢ジ［J1｢tuk可k2urd5i］（数）一反歩。
シ「トゥッ可クジヌハ「テー可デンナッ「テイ可ヨークマー［JJtuk可k2ud5inu
h9rte:可dennatrt2i7joXkumaX］（ここは－反歩の畑になっているよ）
シ「トウプヒ｢ル［J:｢tu7Cirru］（数）－尋。約五尺。
フ「タ丁上「ル［のlJrta7Cirru］二尋、ｒミ可上「ル［rmi79irru］（三尋)、「ユ可上「ル
［｢jutirru］（四尋)、イ「ツイ司上「ル［2irtsi可cirru］（五尋)、ナｒナ司上「ル
［narna可Cirru］（七尋)、「ヤープヒル［rjan9iru］（八尋)、ク「ヌイル［kurnuiru］（九尋)、
「トゥー［rtux］（十尋）
シュ｢ナイ［Jurnai］（名）蛸の－種で、食用にならないもの。
シ｢ヌ可ン［Ji｢､u司り］（動）死ぬ。
シ「ナコヌ［Jirna可､u］（死なない)、ウ「シヌファー可ヌシ「ニシリー［?urJinu①
ａ:可nuJirniJPtax］（牛の子が死んだ)、「ウイー'シトゥ「ナシ－１ターシ「ヌン
［r2ui7Jlturnat丁taXJi｢nuD］（老人になったら死ぬ）イ「ジュー可ヤシ｢ニッリー
［?ird5unjaJirnit7tax］（魚は死んだ)、ナ「マ司一シｒニオーサダル［narma可ｘ
Ｊｉ｢nioXsadaru］（今死にそうだ）
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｢シヤンシヤン［rJa9Ja9］（名）せみ（蝉)。大型の蝉のこと・小きい蝉は、「ガラス丁デ
［r9arasu7de］という。シヤーンシャーンと鳴くので［｢JaDJaD］と命名されたものとい
＞
￣フ。
ジュ｢ジャンマナー［d5urd5an7naX］（名）団の幼虫。
シ「シャン可ヌジュ「ジャンナー可ヌドゥ「シディ丁ドゥラー［JrJan可nud5u｢d3annaX
7nudurJidi可duraX］（団の幼虫が孵化しているよ)、ギ｢ジャンプナー［gird5an7naX］と
もいう。
シ｢ううヤー［Jirra可jaZ］（名）産家、お産のあった家。シ「トゥヌ丁マ｢リッ可ターシ｢ラ可
ヤーテイドゥｒアンプザー［Jj｢tunu7ma｢rit7t2axJirra7jaxtidur?an7dza:］（人が生
れたら、産家というのだ）
｢ジン可ガラシヤーミナ［rd5iU79araJaxmma］（名）きざえ貝（栄螺)･こぶし程のまき貝。
直径２～2.5センチ程の満月状の蓋があり、子供の、おはじきの遊具として利用きれた。
肉は食用に供される。「ジン丁ガラシャーミナトゥンナ「オーラディ丁一
［rd5iD79araJaXminatunnar?oXradi7x］（きざえ貝を取りに行きましょう）
｢ジンコチンナー［rd5in1tJinnaX］（名）ひばり（雲雀)。鳴き声より命名きれたという。ジ
ンチンと鳴くという。
ス｢ナ可パイッ｢キヤ［surna7paikrkja］（名)、スrナ可ハイツ「キャ［surna7haikrkja］ともい
う。砂をはじくことからの命名という。小苔な海老のこと。ス「ナ可イッｒキャ
［surna7ikrkja］ともいう。海中の岩の中にいる。
ス｢ナ丁ハチ［surna~'hatJi］（名）くまばち（熊蜂)。黒色で大型の蜂。毒性の強い蜂で、こ
れにざきれると発熱することもあり、ものすごい痛みを感ずる。
ス｢ヌ７－Ｆシ［su｢nuTrJi］（名）かぶとむし（兜虫)。クバの芯や芽を喰うという。
ヌｒヌ７－シヌ「シジリェー「クバーパーンジ１－７サヌ「チョーコター［surnu7Z
JinurJid5i~1kweXrkubaxpax2nd5unsanurtJonta:］（角虫くかぶとむし＞がク
バの芯を喰って、クバは葉を出すことができないよ）
ス「ミ［su｢､i］（名）つめ（爪)。スミサニｒカー~1ジリヤ［sumisanirkand5irijax］（爪
でひっかく)、スミサニ「カー可ジ｢ルン［sumisanirkand5irruD］（爪でひっかく)。「
ンﾌﾟマヌスミ［｢?、manusumi］（馬のひづめ。馬の蹄)、「ピーザヌプスミ
［rpixdzanu7sumi］（山羊の蹄）
｢ソーミナー［rsoXmina］（名）めじろ（目白)。
｢ター可シダ｢ミ［rtanJida｢mi］（名）たにし（田螺)。
終戦後、西表島で水田耕作をしたとき、これを取って食べたが美味しかった。忘れられな
い味である。タンパク源として重宝された。「ター可シダミトゥリ「キー可ファー
［rtaX可Jidamiturirki:可①ax］（田螺を取ってきて食べよう)。「ファープヌ［｢①annu］
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（食べない)、「ホイプター［rhoi可tax］（食べた)、「ホイタースン［｢hoitaXsu9］（食べた
い)、「ホーコシトゥ［｢honJ9tu］（食べる人）
ダク［tarku］（名）（蛸)。
ｒビータク［｢bi:taku］（名）雄蛸、「ミー司夕「ク［｢minta｢ku］（名）雌たこ（雌蛸)、ミ「
ユー丁トゥタrク［mirjux7tutarku］（名）女夫蛸。
夕｢二丁ウシ［ta｢nnuJi］（名）種牛。
ダ｢ビ［darbi］（名）葬式。ダ｢ビ可ヤー［darbiTax］（葬家、葬式を出す家)、ダ｢ビーヤ可
シ「トゥー1ヌ「マーマラ「スップトゥタ「ビッティドゥアン可ザー［darbiXja7JlFtu可nu
rmanra｢sut可t2udarbitt2idu2an7dzax］（ダビは人が亡くなられるのでダビと言うのだ）
夕｢マン［tarmaO］（名）魚の種類。タイの一種。
「トウイ［rtui］（名）鳥。
「トゥイヌスー可フ「クルン丁ティバ｢チャリ丁ドゥラー［rtuinusunの!｢kurun7ti
bartJari~1durax］（鳥が巣を作るために騒いでいる）
「トウ可イ［｢tu可i］（名）鳥。鶏。
「ビーヨトウイ［rbintui］（雄鶏)、「ミートウイ［rmi:tui］（雌鶏)、ｒトゥイヤクン可ガ
ナ｢シッリ［rtuijakuD79anarJit可ta］（鶏が卵を生んだ）
「トウイヌファー［rtuinuのa:］（名）ひな（雛)。
「トウイヌファー可ナ｢－［｢tuinu①annarx］（ひなく雛＞）ともいう。
トウ｢ピ可イユ［tu｢biTiju］（名）飛び魚。
トプビドウラー［tu｢bidurax］（動）飛んでいる。
トウ「ビハルン［turbiharuO］（飛んでいく）、トゥ「ブナ［turbuna］（飛ぶな)、「ナー可ラ
トウ｢バヌ［rnanraturbanu］（決して飛ばない)、「ウレー－１トゥ「ビ可ハ｢リ丁ウサ｢ヌ
［｢2urenturbi7harri可usarnu］（これは飛んで行けない）
「トウマリ［rtumari］（動）止る゜トゥ「マリドゥラー［turmaridurax］（止っている)、ｒ
トゥイヌキー丁ナトゥ「マリッター［rtuinukinnaturmaritta］（鳥が木に止った)、
トゥ「マラヌ［tu｢maranu］（止まらない)、トゥ｢マルンテゴラー［turmarunte7raZ］（止ま
ろうとしている)、トゥ「マリッヨターカrチーヒャプー［turmarit可ta：kartJiX9aT］（鳥
が止ったらつかまえる）「トゥイヌ可上「カリッ可ターカ「チーヒャ司一［｢tuinu可
clrkarit7ta：kartJix9a可:］（鳥が止ったら捕える）
トウ｢ルタン［tu｢ruta9］（動）とった（捕)。
トゥｒラヌ［turranu］（とらない)、トゥ「リタッ可テラー［turritat7terax］（とりたい）
シ｢．可イ［krk2o丁i］（名）しゃこ貝（陣磯貝）の－種。貝の長ざは、20-30センチに成長す
る。これは海底の砂の上を移動しながら成長する。昔は貝の長ざが５０－１００センチに達す
るのもいたという。フ｢．可イ［の1rko丁i］ともいう。
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シ｢サ［srsa］（名）①草、②餌、牛馬の餌。
シ｢サカリョクー［srsakari-ikux］（牛馬の餌を刈りて来い。草を刈りて来い)。シ｢サ可
ユ「ファー可セ［s｢ｓａ７ｊｕｒのanse］（餌を喰わせよ、草を喰わせよ)。
シ｢シ［JrJi］（数）畑一枚、「～切れ」の義か。
シｒトゥッシ［J9rtuJJi］（畑一枚）フｒダッシ［の！｢taJJi］（畑二枚)、ｒミツ可シ
［rmiJTi］（畑三枚)、「ユッ可シ［｢juJTi］（畑四枚)、イ｢チッシ［2irtJiJJi］（畑五枚）
ハ｢テマフ｢ダッシ［h9rte可のVrtaJJi］（畑二枚）
ツシャ［-JJa］（助数）下駄や草履等の－組。
シｒトゥッ可シャ［JltuJJa］（－足)、フ「タツ可シャ［①!｢taJ1Ja］（二足)、ｒミッシャ
［rmiJJa］（三足)、「ユッシャ［｢juJJa］（四足)、イ「チッ可シャ［2i｢tJiJTa］（五足)、「
ムッシャ［rmuJJa］（六足)、ナ｢ナシ可シャ［narnaJTa］（七足)、ｒヤッシャ［rjaJJa］
（八足)、ク｢ヌッシャ［ku｢nuJJa］（九足)、「トゥッシャ［rtuJJa］（十足）
シ｢シャン［JrJaD］（名）しらみ（颪)。
ツ「シヤンブシ｢ジードウ丁ラー［JrJa97Jird5ixdu7rax］（風がわいているよ)、シ「シャ
ン可ヌ「クンガ［JrJan可nurkuD9a］（団の卵）
シ｢シュコイ｢力［J｢JuTirka］（名）しろいか（白烏賊)・赤烏賊は釣れない｡
シ｢ス［srsu］（名）ふん（糞)、ウ｢シヌ可シｒスPurJinu7srsu］（牛の糞、「トゥイヌ可
シ｢ス［rtuinu可ｓ｢su］（鶏の糞）
シ｢ス［srsu］（名）巣。
「トウイヌ可（シ)｢スー［｢tuinu1（s)｢sux］（鳥の巣)、「トゥイヌ可（シ)rス可ナー「ク
ン７ガナ｢シ可ダ｢ルーrtuinu可（s)rsu可naXrkuO可ganarJi可darrux［鳥が巣に卵を産
んだ）
クrモＷ－ｒアン可ハリダrルー［kurmo可jaxr2aO可harida｢ruX］（蜘蛛は網を張って
いる。巣をかけてある)、クｒモ丁ヌ「アン可ハリードゥラー［kurmomr?aO~’
harixdurax］（蜘蛛が網を張っている。巣をかけている）
シ｢ううサ｢ラ［①rのu7sarra］（名）大皿。
シ「フプサラシ「トゥイ可ラムチrク［①rのu可saraJirtui~1ramutJirku］（大皿を－枚
もってきなきい)、ナシ「力司ザ｢ラ［nakrka可dzarra］（中皿)、．｢ザラ［ko｢dzara］（小皿
｢ナイドウラー［rnaidurax］（動）鳴いている。
「ナーヌ［｢naxnu］（鳴かない)、「ナイ可ター［｢nai可tax］（鳴いた)、マ「ヤ可ヌ「ナイ
チョッ司夕一［mal-ja可nurnaitJot可tax］（猫が鳴いた)、Ｆイン可ナ「ナイドゥラー
［｢?ｍ可narnaiduraX］（犬が鳴いた)、「ノーッ可タ「ウヤラシ［rnoXt7ta？u｢jaraJi］
（鳴いたら追っぱらえ)、「ナーンバン［｢naXmba9］（鳴かないよ）
ナ｢スン［narsuD］（動）産む。
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ナrシッリ［narJit可ta］（産んだ)、ナ｢サヌ［narsanu］（産まない)、「イン可ナ「ファー
ナシッ可タ［｢2ｉｎ７ｎａｒ①axnaJit可ta］（犬が子を産んだ)、ｒナー丁ラナ｢サヌ［｢nanra
na｢sanu］（まだ産まない)、ｒイン可ナー「ファーナスッｖ－ｒオインオイシルン
［｢?ｉｎ７ｎａｒ①a：nasut7ta：r20i9？oiJiruD］（犬が子を産んだら、あなたに差し上げ
ます）
｢ニンゴイ［rni9goi］（名）陣礁貝の一種。珊瑚礁の岩などの中に根を張る大きな陣礁貝。
貝柱が大きい。
｢ヌン［｢nuO］（名）のみ（蚤)。
「ヌン可メー「スープリッター［｢num7me：rsunittaX］（蚤にざきれた）
「ヌ丁ンシ｢スーリ［rnu可nsrsuxri:］（蚤にききれた）
｢パー可シ［rpanJi］（動）はやす。誉めたたえる（離す)。「パー丁シ「ヤマーｒパーコサ「
ナーッ可ターウ「し司一シＦサ可ウ「ジュンニシヌンド７－［rpa:可Ji｢ja丁Zrpansa
rnaXt丁t?ａｘ２ｕ｢re可Xsrsau可xrd5unniJinundo可:］（雌したてよ。はやきなかったら、
それは、仕事は本当にできないよ)、「パー可サードゥ「ジュン可ニッ｢サウ可ヤ「シナッ可
ティヤー［rpansaXdurd5un可nisrsau可jarJinat7t2ijaX］（はやしたててこそ、本当に
仕事はできるものだ）
｢パイ［rpai］（名）はえ（蝿)。
「パイヌトゥビ［rpainutubi］（蝿が飛ぶ)、ｒギン可パイ［r9im~1bai］（名）銀蝿。
「オー可パイにo:可bai］（名）青蠅。などがいる。
バタ［bata］（名）はらわた（腸)。
ウシヌ「バタ［?uJinurbata］（牛の腸)、イ「ジュヌバタ［2ird5unubata］（魚の
腸)、「トゥイヌバタ［｢tuinubata］（鶏の腸)、「オー可ヌバタ［｢?onnubata］（豚
の腸）
ハ｢ダ可ラー［harda可raX］（名）とうごろいわし。
｢パヨチ［rpa丁tJi］（名）はち（蜂)。
ガ｢ヤーブチャ｢－［9a｢ja:可tJarX］（茅の中にいる赤い蜂）
パ｢チ［p9rtJi］（名）箸、パ｢チゴムチ｢ク［p9rtJi7mutJirku］（箸をもってきなきい)、
パ｢チダーチ丁トゥイ「グ［partJidaXtJi可tuir9u］（箸を二つ取ってきなきい）
｢ハッサビ［rhassabi］（名）クサビ。
ハ｢テハーウリャー［h§｢t?ehaXurjaX］（名）「畑の子守りをする者」の義で、こうろぎ（蟠
蝉）のこと。美しい声で鳴く。
ハ「トウ［h§rtu］（名）ハト（鳩)、
「オー７（rトゥ［「?onbartu］（青鳩)、ヤ｢マ可（｢トゥDarma7bartu］（山鳩）
ハ｢マドウイ［harmadui］（名）サギ（鷺)。
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ハ｢ムイ［harmui］（名）はまぐり（蛤)。
｢パン［rpaD］（名）あし（足)。ウシヌ「パン［?uJinurpaU］（牛の足)、トゥイヌｒパ
ン［tuinurpaU］（鶏の足）
アrシ［?arJi］（足、背）ともいう。ア｢シ可ヒカ｢ヌ［?arli79lkarnu］（足が海底に届
かない)、「ト司一ウマーア「シェ司一上「カンシェー［｢to可：？umax2arJe7：
c9rkaDJeX］（ざあ大変だ、ここは足が届かないよ）
｢ビーウシ［rbix?uJi］（名）雄牛。
rピーザ［rpixdza］（名）やぎ（山羊)。
rピーピー可ザ［rbiXpindza］（雄山羊)、「ミーピーザ［｢miXpiKdza］（雌山羊）
rビーヨトウイ［｢bintui］（名）おんどり（雄鳥)。
｢ビーコヨ［rbinjo］（名）ひよどり（鵯)。
上｢カヌン［9lkrk7anuD］（動）養う。飼育する。
ウ｢シ丁上｢カナイン［2urJi丁９９k｢k2anaiD］（牛を飼う)、ム｢カプシラヒ｢力司ナイッタ
ン［mu｢kaTira9lrka7naittaO］（昔から飼っていた)、「ナー可ヤブ｢ガリッ可テイヒ「
カプナーrヌ［rnaX7jabur9arit可ti99rka可nazrnu］（もう疲れたから飼わない)、「ナー可
ランヌン「ナッリーッ「カヌン［rnanrannunrnat1taXkrk2nu9］（今からでも、で
きたら飼う)、上ｒがヌーヒトゥヌドゥイｒシヤー丁サルー［91rka可nux9ltunudu
２irJax7sarrux］（飼う人が少ない）
ファーヤッ「力丁ナー｢ヌ［のaxjak｢k2a可naxrnu］（子供は養はない）ともいう。
ピ｢シヤ可イジユ［p1rJa可id5u］（名）かれい（鰈)。平くったい体形で、海底の砂中にひそん
でいる。
ピ｢ス［plrSU］（数）－尺。シｒトゥ可ヒス［J1｢tU7PlSU］（－尺)、フ「タピス［の！｢taPiSU］
二尺、ｒミピス［rmipjsu］（三尺)、「ユー可ビス［｢junpjsu］（四尺)、イ「ツ可ビス
［2irtsu7pjsu］（五尺)、「ン－１ビス［r2mnplsu］（六尺）ナrナ可ヒス［､a｢､a可99su］（七
尺)、「ヤーマピス［rjax7plsu］（八尺）ク「ヌコピス［kurnu7pisu］（九尺)、ｒトゥーピス
［rtuxpisu］（十尺)、フ｢ス［①Vrsu］（数）五寸・
｢ピッ可がラ［rpik1karra］（名）ホタル（蛍)。
「光るもの」の義。光る虫の意。「トゥビピッカラ［rtubipikkara］（飛びピッカラ、飛ぶ
蛍)、「ムシピッカラ［｢muJipikkara］（虫ピッカラ。蛍の幼虫で光るもの)。蛍の幼虫はカ
タツムリを食べるので農民に大切にされている。
ビ｢ドウ［bi｢｡u］（名）魚を釣るための餌・
ビ「ドゥ可カイ「リ［birdu可kai｢ri］（釣針の餌を交換しなきい）
上「トウトウ［91rtutu］（名）針千本。
ピヒ［pi｢､i］（名）ひげ（篝)。
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イ｢ジュヌ］ピ｢二［2ird5unu1pirni］（魚のひげ）
｢フーシュー可シュカビラ［r①uxJuxTukabira］（名）が（蛾）の一種。
｢フータイ［muxtai］（名）容器の重き。
「フータイヤ司上｢ケー［｢①uXtaija799｢kex］（容器の重量分は差し引きなきい)、ｒフー
タイ司上｢がナーッターナ｢ラヌ［｢のuXtai-19lrka7naXtt7a：narranu］（容器の重量
分は差し引かなければならない）
｢ブ７－ナー［rbu可:nax］（名）せきれい（鵺鵤)、尾が長く、それを上下に動かす。石垣で
は｢ジューフラー［rd5uX①uraX］という。
｢プーマムシ［rpunmuJi］（名）毛虫の一種。体は小さく、デイゴの葉などから糸を引いて
下っている毛虫。デイゴの葉を喰う゜ざきれると痛い。かゆみがひどく、発熱することも
ある。毛に触れると体全体が痒い。
フ｢クル［の1rkuru］（名）ふくろう（鳧)。
｢ブサ［｢busa］（名）しっぽ（尻尾)。
ｒウシヌブサ［｢?uJinubusa］（牛の尻尾)。イ「ジュヌブサ［?ird5unubusa］（魚の
尾)、シｒクダーヌブサ［k｢k?udaxnubusa］（たこの尻尾）
フ｢ダリrべ－［①urda7tsurbeX］（名）やもり（守宮)、天井にへばりついて蝿や蚊などを
捕食する。
フrナ［のurna］（名）ふな（鮒)。
rボー可ダ［rbonda］（名）ぶだいの－種･
ボ｢ラコー［borrn］（名）ボラ。
rマーザ［rma:dza］（名）むかで（百足)。
「マープザンカ｢マ可リードウラー［rmandzaDkarma~1ri:dura:］（百足に噛まれた)。
｢マー可ハブ［｢ma:可habu］（名）毒蛇。
マrコン［markoO］（名）やしがに。
マrヤ［ma｢ja川名）ねこ（猫）
「ビユーマヤー［｢bjuxmajaX］（雄猫)、「ミー可マ｢ヤ［｢minma｢ja］（雌猫)、マ｢ヤ可ヌ「
フアープナｒ－［maEia可ｎｕｒ①annar:］（子猫)、シ「プ可マrヤ［prp2-1ma｢ja］（黒猫)、シ
「プ可マヤヌドウ「ブ可ラー［prp2u可majanudurbmrax］（黒猫がいる）
「ン-ヌカーコマヤー［｢2mnukanmaja:］（イモの皮のような猫、トラ猫)、マ｢ヤコヌ「
ウヤンョチュトゥ「リッブタ［marja7nur?ujan可tJurturit可ta］（猫が鼠を捕った）
マ｢ユ［marju］（名）まゆ（繭）
マrユコユッ「クプリシター［marju7jukrku可riJjta:］（繭を作った）
「カイコクヌマ｢ユ［rkai可kunuma｢ju］（蚕のまゆ）
｢マンダラ可ハブ［rmandara丁habu］（名）とかげ（蜥蜴)。土の中に潜っていたり、石垣の中
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にかくれている。体の色は赤みがかった褐色を示している。畑を耕しているとき、土地の
中から飛び出してくることがある。体長30センチほどもある。
｢ミー可ウ｢シ［rmix12urJi］（名）雌牛。
ミー「トウイ［miXrtui］（名）めんどり（雌鳥）
rミープバイ［rmix7bai］（名）めぱろ。（魚の名）
｢ミー可ヤrジ［｢mix1jard5i］（名）みみず（駈蝿|)、「ミー可ヤ「ジヌドゥ可ブラ［rmiX1ja
rd5inudu可bura］（みみずがいる)、ミミズの居るところは、ｒジー可ヌバ「ガサン
［rd5ix7nuba｢gasa9］（土地が若い、肥えている）という。
「ミー可ヤ「ジヌ可ブリテイ「ジ－丁ヤバ｢ガー1サンｒチョッー1ター［｢miXTardSinu可
burittixrd5ix7jabar9a7sanrtJot可t?ax］（みみずがいて、土地が若い、肥えている)。
最近はミミズがいなくなっている。化学肥料を使用したからという。
ミ｢ズヌ［mirdzunu］（名）いわし（鰯)。
ムッ｢ク［mukrku］（名）ぶよ（蛇）の一種。蚊より小ざな体をしているが人蓄の血を吸う。
これにざきれると痛い。夏の風のない夕方によく出た。森や林の中など、草木の繁茂した
ところに多い。
ヤｒ－マトウクーrシャＤａ｢x7tukux｢Ja］（名）ごきぶり（蜜蝋)。黒茶色で、油をつけたよう
な光沢があり、羽が二対あるので、上の一対が羽織のように見えるという。羽織りを着る
のは大和の人だから、「羽織を着た虫」の義から命名きれたと話者たちは説明していた。
ヤrマ可トゥクー｢シャロa｢ma1tuku2rJa］ともいう。
rン－マ［r2mxma］（名）馬。
「ビーン可マ［rbi:ｍ可､a］（雄馬)、「ミー可ン｢マ［rminm｢､a］（雌馬)、「ンマヌ可ファ
［r2mmanu1①ax］（小馬、馬の子）
ン｢ツ可ビドウラ［2nrtsu丁bidurax］（動）交尾している。
ン｢ツ可バヌＦチョーッ丁タPnrtsu7banurtJoxt可ta:］（交尾しない)、ン「ツ司一タハ「
ライン可ドゥラ［2nrtsu可xtaharrain7dura］（交尾したら妊娠するよ）
イ｢シ丁ウシヌン｢ツビドゥ可ラー［2irJi7uJinu2nrtsubidu7raZ］（動物が交尾している）
｢ンママヌファー［｢?ｍｍａ７ｎｕのax］（名）小馬。
ｒンマコヌファーヌマＦ１ノッタ［r2mma可ｎｕ①ａｘｎｕｍａ｢ritta］（小馬が生まれた）
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